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В НИУ «БелГУ» прошёл танцевальный 
марафон «Наш выбор» 
Танцевальный марафон - это новый проект 
активистов студенческого совета НИУ «БелГУ» 
и молодёжной организации «Новое Поколе- 
ние» Андрея Скоча. Каждый из нас постоян- 
но делает выбор: на избирательном участке, 
в личной жизни, в ценностях. Даже принять 
или не принять участие в танцевальном мара- 
фоне - это тоже собственный выбор каждого. 
Участники марафона - представители 
различных факультетов НИУ «БелГУ» - на 
несколько часов превратились в танцоров- 
любителей, которые без остановки выпол- 
няли задания различной сложности и де- 
монстрировали свои навыки владения хо- 
реографическими па. 
Сначала организаторы провели несколь- 
ко разминочных игр на сплочение, после чего 
распределили всех по командам. Каждая ко- 
манда заняла свой участок танцевальной пло- 
щадки, за границы которого нельзя было за- 
ходить. Главное условие всего конкурса - тан- 
цевать без остановки и делать это синхронно. 
Первым заданием для участников была про- 
верка на знание танцев народов мира. Им при- 
шлось станцевать канкан, сиртаки, семь сорок, 
танго, лезгинку и другие танцы. Затем каждая 
команда отправляла на танцпол добровольца, 
который проводил танцевальный мастер-класс. 
Продолжился марафон чередой «выбор- 
ных» заданий: нужно было изображать в танце 
животных, буквы, профессии или же забав- 
ные ситуации. 
Лучшего танцора и лучшую танцеваль- 
ную команду выбирали зрители. Победите- 
лем стала команда с замысловатым назва- 
нием «Баса-баса», в составе которой были 
студенты факультета физической культуры, 
инженерно-физического и филологическо- 
го факультетов. Все они получили в подарок 
сувенирную продукцию молодёжной орга- 
низации «Новое Поколение». 
Управление по связям 
с общественностью НИУ «БелГУ».  
